Ki mer, nyer by unknown
S Z Í N H Á Z .
III. bérlet Kedden november 30-kán 1869.




Víg operette 1 felvonásban. Irta I. L. Harisch zenéjét 1. N. Zaisz, fordította Latabár Endre.
(R endező : Szabó.)
£25 JE M É R ,
Piffárd, Tolt őrm ester, je le n le g  egy kikötőbeli 
transzportház felügyelője 
Bibianna, neje -  
Spérm aces, sebonros 
Max 
Jean




























Színhely egy kis tengeri város kiölője Angolország.
Nők, tengerészek, kórházi ápolók, szomszédnök.
Ezt megel
KI MER, NYER.
Franczia vígjáték 2 felvonásban. Fordította Remellay.
(Rendező : Együd.)
S Z E M É L Y Z E T :
II. Károly, Spanyolország és India királya 
Mária Anna, IV . Fölöp özvegye, Károly anyja, 
kormányzó királynő 
Ascoli herczegnő, udvarhölgy 
Donna Cabrera, nénje
Santa Crux m arquis, főparancsnok, a király nevelője 
Róy Torillo, hadnagy a casliliai ezredben -






Udvari hölgyek és urak. T isztek.Szolgák. Örök,
In igo , a király meghitt szolgája 
Királyi ajtón álló , -  










Történik e i  első felvonás Ascoli hercsegnő  kastélyában, a második felvonás három hóval később » madridi királyi palotában 167 6 .
----------jg y ek e t válthatni r e g g e l i  F é r  ától déli 1 2 - i g ;  délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
HvlvtúrnU * Alsó és közép páholy 3frt. SOkr. Családi páholy 5  frt.Másodemeleti páholy frt. kr.
Tám lásáé? 90kr. Földszinti zártszék SO kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr
Gumison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20  kr ------------------- -----
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
OebrecM B, 1 8 6 9 . Nyomatott a város k ö n y v n y o m d á já b a n .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
